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Самая распространенная на сегодня клик-реакция – Cu (I) катализируемое азидоалкиновое
циклоприсоединение является одним из самых эффективных инструментов в арсенале химиков-
органиков для получения функциональных органических соединений и материалов с практически
значимыми свойствами [1]. Нами получен ряд алкинилсодержащих соединений 1–6, перспектив-
ных для применения в качестве флуорофоров, а также сенсоров на ионы металлов, анионы. Пред-
ставленные соединения могут быть использованы для ковалентной иммобилизации на различ-






































Возможность проведения клик-реакции нами устанавливалась на модельном взаимодействии
с бензилазидом, наилучшие результаты получены при использовании каталитической системы Cu (I)
10 моль % – ТМЕДА 100 моль % в среде ацетонитрила, в зависимости от ионофора необходимо
нагревание при 70 °С в течение 1–6 ч. В этих же условиях удалось осуществить ковалентную иммо-
билизацию синтезированных ионофоров 1–6 на 3-азидопропил-силикагеле и азидометил-полисти-
роле. Ряд полученных материалов охарактеризован помимо данных элементного анализа и ИК-
спектроскопии твердотельными спектрами ЯМР 13С.
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